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             HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG 
UPAYA   PENCEGAHAN MALARIA  DENGAN KEJADIAN MALARIA                                                                                                                                                                                        
PADA ANAK  USIA 0-9 TAHUN DI PUSKESMAS TIMIKA JAYA 
                                                   MIMIKA PAPUA 
 




Angka kejadian malaria di daerah Timika Jaya Mimika masih tinggi. data 
Dinas Kesehatan Timika Jaya Mimika Papua 2011 dari bulan Januari sampai 
Desember  dengan jumlah  156 anak yang  terjangkit malaria. Tingginya angka 
kejadian malaria banyak dipengaruhi oleh  berbagai factor, seperti  alam di Timika 
yang mendukung berkembang  biaknya nyamuk anopheles. Kejadian malaria pada 
anak sebenarnya dapat dicegah salah  satunya adalah pengetahuan yang baik pada 
ibu untuk melakukan upaya pencegahan malaria. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui  hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang  upaya pencegahan 
malaria  dengan kejadian malaria pada anak  usia 0-9 tahun di Puskesmas Timika 
Jaya Mimika Papua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif, pendekatan penelitian secara cross sectional. 
Sampel penelitian adalah ibu yang mempunyai anak berumur 0 sampai 9 tahun  di 
Desa Mimika Jaya, Timika Papua berjumlah 64 orang dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan simple random  sampling. Instrument penelitian 
menggunakan kuesioner baik variabel pengetahuan  tentang upaya pencegahan 
malaria, dan variabel kejadian malaria. Analisis data menggunakan uji Chi 
Square. Hasil penelitian menunjukkan 22 responden (34,4%) dengan pengetahuan 
tinggi, 14 responden (21,9%) dengan pengetahuan Cukup, dan 28 responden 
(43,8%) dengan pengetahuan kurang. Sebanyak 38 anak responden (59,4%) 
mengalami  kejadian malaria, 26 anak responden (40,6%) tidak  mengalami  
kejadian malaria dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Hasil uji Chi Square 
diperoleh nilai 2 = 7,898 dengan p = 0,019. Keputusan hipotesis yang diambil 
adalah Ho ditolak, sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang  upaya pencegahan malaria dengan kejadian malaria pada 
anak  usia 0-9 tahun di Puskesmas Timika Jaya Mimika Papua. 
 













CORRELATION BETWEEN MOTHER’S  KNOWLEDGE OF          
MALARIA PREVENTION EFFORT WITH  MALARIA 
INCIDENT  OF  CHILDREN  0-9 YEARS OLD IN TIMIKA JAYA 




Malaria incidence in Timika Mimika area is still high. Data Timika Papua 
Jaya Mimika Health Service at January to December  2011 get 156 children 
whose  malaria ill. The high incidence of malaria are influenced by various 
factors, such as natural in Timika to support breeding of anopheles mosquito. The 
incidence of malaria in children can be prevented one of them is good knowledge 
for action on maternal behavior and healthy as well.  The objective is aim to know 
correlation between mother’s  knowledge of malaria prevention effort with  
malaria incident  of  children  0-9 years old in Jaya Timika Public Health Service  
of Mimika Papua. This research is a quantitative research using descriptive 
methods, with cross sectional approach. Sample research are mothers who have 
child 0- 9 years old in Mimika Jaya, village with 64 persons. Taking sample with 
simple random  sampling. Instrument research use questionnaires for  knowledge 
of malaria prevention effort variable, and incidence of malaria variable. Data 
analysis using Chi Square test. The results showed 22 respondents (34.4%) with a 
high knowledge, 14 respondents (21.9%) with fair knowledge, and 28 respondents 
(43.8%) with poor knowledge. 38 children of respondents (59.4%) with  malaria 
incident, 26 children of respondents (40.6%) no incidence of malaria as long as  
last 3 months. results Chi Square test obtained X
2
 = 7.898 p = 0.019. so the 
conclusion is there is a correlation between mother’s  knowledge of malaria 
prevention effort with  malaria incident  of  children  0-9 years old in Jaya Timika 
Public Health Service  of Mimika Papua 
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